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La investigación se realiza en la localidad (08) de Kennedy, de la UPZ 44 Américas, Barrio La 
Igualdad, referente a la problemática del sector y a los usos que predominan en el mismo, en el 
lugar se refleja un déficit de equipamientos dotacionales deportivos con énfasis en deportes 
olímpicos lo que genera que los habitantes no puedan acceder fácilmente  a  este tipo de 
disciplinas que se brindan.  
Por lo tanto, se plantea el proyecto de “Complejo olímpico” que se genera a partir de esta 
necesidad, crear un centro deportivo que mejore la calidad de vida de todos los habitantes del 
sector y de las personas que lo visiten mediante actividades que se van a desarrollar al exterior e 
interior del mismo. 
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Olympian Complex the Contemporary cloister 
Contemporaneousness - Space and sport 
 
Abstract 
The investigation is realized in the locality (08), UPZ 44 Americas, Barrio La Igualdad, referring 
to the problems of the sector and the uses that predominate in it, in the place is reflected a deficit 
of sports equipment with emphasis on Olympic sports which generates that the inhabitants 
cannot easily access this type of disciplines that are offered. 
Therefore, the project appears of “Olympian Complex the contemporary cloister” that is 
generated from this need, to create a sports center that improves the quality of life of all the 
inhabitants of the sector and of the persons who visit it by means of activities that are going to 
develop to the interior of the same one. 
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Introducción 
El documento que a continuación se presenta es de carácter académico, de la universidad Católica 
de Colombia en el marco operativo del proyecto de grado en las asignaturas Diseño Urbano, 
Arquitectónico y Constructivo, para el cual  previamente se realizó un trabajo de diseño 
participativo en el sector de Kennedy, barrio la Igualdad, el cual generó las bases principales del 
proyecto.   
De acuerdo  a las diversas opciones de centros deportivos en Bogotá, muchos niños, jóvenes y 
adultos realizan deporte, pero debido al déficit de centros deportivos con énfasis en deportes 
olímpicos pocos habitantes de Bogotá tienen la posibilidad de acceder a este tipo de disciplinas: 
“Deporte formativo busca integrar actividades de impacto, como oferta institucional al servicio de 
la comunidad, en especial la población con poca atención por el sector oficial y en donde el espacio 
público se convierte en escenarios propicios para desarrollar acciones entorno al deporte” (IDRD, 
2017, pág. 3)   
Se realiza un análisis en el sector de Kennedy, barrio La Igualdad, para determinar cuáles son las 
oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas del lugar. El parque La Igualdad está rodeado 
de vías principales las cuales son un punto fuerte para el proyecto, lo que genera buena conexión 
con el resto de la ciudad, se encuentra un déficit de equipamientos urbanos-arquitectónicos, el 
espacio público de este parque no cuenta con proyectos diseñados para realizar actividades por 
parte de los habitantes lo cual se vuelve inseguro: “Mientras por un lado, la pobreza y la exclusión 
social, la baja calidad de los asentamientos de origen informal, el aumento de los impactos del cambio 
climático, los problemas relacionados con la salud en las áreas urbanas y la creciente 
industrialización ponen de manifiesto la creciente vulnerabilidad y los riesgos de las ciudades 
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localizadas en los países en desarrollo” (López Valencia, 2014, pág. 117) algunos lugares dentro 
del sector se fueron desarrollando como vivienda invasiva y mal producida, debido a esto se ha 
visto afectada la EEP estructura ecológica principal, principalmente en el canal del rio Fucha, ya 
que los desechos se vierten en el mismo y esto ocasiona un alto índice de contaminación 
ambiental, visual y olfativa. Se proyecta un espacio para la construcción de un equipamiento 
Urbano-Arquitectónico gracias a la demanda de espacios para el desarrollo del deporte y ocio, 
generando óptimos resultados para el sector, creando un ambiente sano, de confort e integración 
para los ciudadanos y principalmente otorgando calidad de vida a cada habitante. 
Justificación 
Se plantea un Diseño Urbano-Arquitectónico y Constructivo en el parque de La Igualdad, 
llevando a cabo un equipamiento dotacional, el cual se produce a partir de las necesidades del 
sector, para contribuir a la calidad de vida de cada uno de los habitantes y así mismo generar una 
reactivación social 
Es entonces donde se entra a analizar si, en nuestros días, el contexto de ciudad responde a 
las verdaderas necesidades de sus habitantes, si lo vincula en su procesos de desarrollo, y 
cuáles serían las nuevas alternativas para lograr que la ciudad sea el escenario que 
responda a los requerimientos de calidad de vida que todos necesitamos (Araque, 2016, pág. 
7) 
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Contemporaneidad – Espacio Y Deporte 
Después de tantos años de guerra en Colombia, se hace el tratado del acuerdo de paz, lo que busca 
la integración de todas las personas por medio del deporte, ofrecer en el sector oportunidades de 
exploración y la incorporación de valores éticos, a través de una formación deportiva. 
“Entendemos el Confort como el conjunto de condiciones óptimas que deben coincidir 
simultáneamente en un espacio público para lograr su máximo aprovechamiento o disfrute para una 
actividad y un momento concreto.” (Cabezas, 2013, pág. 2), este garantiza la calidad de vida de cada 
persona tanto en el sector inmediato, como los habitantes de la ciudad, gozando de un ambiente 
sano y una formación superior, por medio de espacios urbanos contemporáneos donde se integran 
las personas de todas las edades  y el proyecto arquitectónico del complejo olímpico.  
La ley 181, ordena al Estado le ordena fomentar la creación de espacios que faciliten  la 
actividad física, el deporte y la recreación como hábito de salud y mejoramiento de la 
calidad de vida y el bienestar social, especialmente en los sectores sociales más necesitados, 
y planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con los equipamientos 
necesarios, procurando su óptima utilización (De Narváez, 2014, pág. 2) 
Objetivos  
Contribuir a la reactivación del parque La Igualdad, generando un proyecto Urbano-
Arquitectónico y Constructivo, realizando  integridad deportiva y socio-cultural, disminuyendo la 
inseguridad del sector, reduciendo los índices de contaminación que se generan en el canal del 
Rio Fucha, por parte de las personas que trabajan con el reciclaje, realizando conexiones con los 
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demás barrios y el resto de la ciudad, crear en cada persona arraigo por el lugar y generando un 
sano ambiente y calidad de vida. 
 Concepciones del espacio permiten construir una metodología que transforme el urbanismo 
en social, que revitalice y renueve la transculturación del espacio concebido por las 
relaciones entre el ambiente y el sujeto social que se moviliza como un producto de la noción 
espacial, orientada a espacios de uso público, planteándose la factibilidad de descubrir las 
significaciones del mismo en las prácticas cotidianas; donde el sujeto social que construye 
y reconstruye el significado del espacio, trascienda desde sus vivencias y demuestre la idea 
real del espacio (Lovich, 2016, pág. 18) 
Objetivos específicos   
1. Estructurar y promover el uso sostenible del canal del rio Fucha  y la ejecución del 
proyecto urbano el cual está dirigido conservar, preservar, proteger o prevenir el deterioro 
y/o restaurar la cuenca hidrográfica. 
2. Identificar la zonificación del espacio urbano para darle identidad a cada una de las 
actividades que allí se van a realizar y de igual forma articular los sectores que están 
divididos por el canal del rio Fucha. 
3. Generar que el proyecto que se diseñe, cuente con una arquitectura dinámica, para ayudar 
a que el sector se vuelva activo y no estático.  
4. Generar accesibilidad para todo tipo de usuario, en especial para aquellas personas que 
cuentan con algún tipo de discapacidad física.  
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Hipótesis 
¿Por qué incentivar los deportes olímpicos? El deporte olímpico es un estilo de vida, además  
enseña desde los niños más pequeños, hasta los adultos la importancia del trabajo individual y en 
equipo, para conseguir objetivos, esto está ligado a que todas las personas que practican alguno 
de estos deportes deben ser disciplinadas y así mismo deben adaptarse a los reglamentos, esto 
evita que se haga trampa para alcanzar dichas metas; Los deportes o juegos olímpicos enseñan 
que no todas las veces se puede ganar, hay que aprender a perder, que alguien más ha derrotado 
al otro en competencia, y debido a esto, desde los más pequeños, hasta los más grandes no tienen 
que sentirse frustrados, sino al contrario hay que hacer que trabajen con más exigencia para una 
próxima ocasión. Y por último estos eventos generan encuentros con otros países lo que permite 
hacer entender a cada uno que aunque todos tengan cultura distinta, todos luchan por un mismo 
objetivo en una competencia sana, llevando el nombre de su país en alto. “El espacio público, 
cuando es usado para comunicar, transmite símbolos que, a la vez, son compartidos y contribuyen a 
diferenciar los usos que se hacen del lugar para crear arraigo con el mismo; en este sentido es que 
se contribuye a la apropiación del espacio público” (Páramo & Burbano , 2014, pág. 8) El deporte 
tiene grandes trayectos a la hora de transmitir mensajes, promueve el intercambio sociocultural, 
que se da por medio de las prácticas, eventos deportivos y participación, además de promover 
estos intercambios el deporte fomenta valores humanos algunos de estos son: Respeto a otras 
culturas, disciplina, valentía, superación, trabajo en equipo y esfuerzo. 
Conocer a profundidad como las personas que practican este tipo de disciplinas, transforman y 
generan cambios en su vida personal y su comportamiento con la comunidad: “Se realiza mediante 
la acción interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida. 
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(Ley 181. Artículo 16)” (IDRD, 2017, pág. 1) Al ver grandes avances en los juegos olímpicos en 
Colombia, se espera que el gobierno haga grandes aportes económicamente, apoyando a todos los 
deportistas y así mismo desde niños se empieza a fomentar con mayor rigidez estos deportes, la 
expectativa que se quiere lograr es que a 15 años las personas miren estos deportes como un estilo 
de vida, que sea algo común que todos los ciudadanos practiquen estas disciplinas y lleguen a 
representar a Colombia en los juegos olímpicos, que sea tanto un logro individual como 
comunitario y dejen al país en alto. 
  
Metodología 
La metodología se realiza mediante visitas al lugar, identificando la zona de trabajo en este caso 
es el sector de la localidad (08) de Kennedy, Barrio La Igualdad, de la UPZ 44 Américas; El 
polígono de intervención se maneja desde la Av. de las américas hasta la Av. Primera de mayo y 
desde la  Avenida Boyacá a  Carrera 68. A continuación por medio de análisis realizados, se 
utilizaron metodologías que proporcionen un avance evolutivo para el desarrollo de intervención 
de espacio público en el Parque La Igualdad- Kennedy. Se manejaron métodos de investigación, 
diseño participativo, mapas conceptuales, encuestas, (D.O.F.A) (ver figura 1).             
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Figura 1.  Cuadro Dofa 
Fuente. Magaly Ojeda-Vanessa Pardo 10/2017 CC BY 
 
Los resultados muestran que los proyectos estudiados han contribuido a la cohesión social 
y que existen diversos tipos de mecanismos de apropiación estos lugares por parte de los 
ciudadanos. Se discuten las implicaciones para la de democratización de la sociedad 
mediante la creación y el mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad. (Paramo & 
Burbano, 2014, pág. 6) 
Antes de tomar alguna decisión sobre la intervención del predio se investiga la norma, la cual fue 
útil porque se generaron pautas, para la  protección de los elementos naturales que existen allí, la 
recuperación de zonas urbanas que fueron invadidas por viviendas ilegales y reactivación social 
del lugar. 
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Normativa 
- Ley 388 de 1997 “Ordenamiento Territorial, relacionado con los recursos hídricos” 
- Articulo 79 Constitución política de Colombia de 1991 
- Decreto ley 2811 de 1994, Código Nacional de los recursos. 
- Ley 99 de 1993 Ministerio del medio ambiente, se reordena el Sector Público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA 
- Resolución 2115 de 2007 “Potabilización de agua” 
- Resolución 631 de 2015 (Para la descarga de vertimientos puntuales a cuerpos de agua y 
a los sistemas de alcantarillado público) 
     Debido al desarrollo evolutivo que ha tenido la ciudad de Bogotá, muchos de los espacios que 
eran llamados urbanos se han ido condensando en un desarrollo de vivienda  invasiva y mal 
producida, razón por la cual,  la economía y  la estructura ecológica principal  se han visto 
afectadas por la  demanda de servicios y de espacios para el desarrollo del ocio y las buenas 
practicas, ya que muchos de los espacios existentes para el desarrollo de estas prácticas se 
encuentran con un alto índice de contaminación, privatizados o fuera del alcance de los  
ciudadanos. 
Que la menor escala de los "espacios entre los edificios" aumenta las posibilidades de  
contacto, y con ellas la probabilidad de las relaciones sociales (tejido social). A través de 
su cualidad como "espacio-entre" y de su escala humana, el retiro favorece la   apropiación 
del espacio por parte de los ciudadanos y por tanto produce el vínculo entre el individuo y 
el espacio urbano.  (Ferretti Ramos & Arreóla Calleros, 2013, pág. 112).  
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El sector no cuenta con conexiones urbanas lo que genera inseguridad en el mismo, debido al 
desarrollo de vivienda invasiva y al uso que generan las personas que habitan allí que es el 
reciclaje, el canal del rio Fucha es el principal afectado ya que los habitantes vierten desechos 
en el mismo y esto crea un índice alto de contaminación tanto para el agua como para el aire 
que se respira allí.  
Una vez llegado a este punto donde se establecieron las problemáticas y oportunidades, se 
proyecta una propuesta tanto urbana, arquitectónica y constructiva generando satisfactorios 
resultado para el sector, propagando una zona amplia de confort e integración para los 
habitantes creando una  relación directa  entre el individuo y el espacio público. 
El parque de La Igualdad  es un espacio de gran magnitud que tiene el sector, cuenta con un 
area 119.355m² equivalente a 11.955 Hectareas en las cuales se puede encontrar canchas 
multiples, parque de niños y escaso mobiliario urbano , es un espacio sin circulaciones, 
permanencias fijas. Alli varian los usos de acuerdo al horario y al dia, en las noches suele ser 
mas peligroso para los habitantes debido a que no cuenta con un tipo de seguridad fija. 
     
Figura 2. Kennedy- Transversal 68 Bis                                               Figura 3. Kennedy- Avenida de las Américas  
Fuente: Google Maps -  Elaboración propia, 2017                               Fuente: Google Maps -  Elaboración propia, 2017 
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Figura 4. Kennedy- Carrera 68 D                                                        Figura 5. Kennedy-  Carrera 68 Bis 
Fuente: Google Maps -  Elaboración propia, 2017                              Fuente: Google Maps -  Elaboración propia, 2017 
 
     
Figura 4. Kennedy- Transversal 68 A                                                  Figura 5. Kennedy-  Avenida calle 3 
Fuente: Google Maps -  Elaboración propia, 2017                              Fuente: Google Maps -  Elaboración propia, 2017 
 
Marco teórico conceptual 
El deporte integra aspectos eficaces al desarrollo humano, sobre todo cuando la persona lo hace 
en sus tiempos libres ya que se libera de cargas como lo son las actividades de trabajo, estudio, y 
compromisos de carácter social depende el contexto de cada persona; Además que el deporte 
ofrece beneficios para la salud principalmente físicos, psicológicos y terapéuticos contribuyendo 
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a una vida saludable: "El deporte tiene el poder de inspirar. Tiene el poder de unir a la gente como 
pocas cosas lo tienen. El deporte puede crear esperanza donde alguna vez hubo solo desesperanza. 
Es más poderoso que el gobierno para romper barreras raciales" (Edwards, 2013, pág. 1) El deporte 
fomenta a los seres humanos a la cooperación y contribución de la paz y entre las personas, una 
etapa en el ser humano que siempre se ha tenido temor de que se pierda o se coja por el camino 
equivocado es la juvenil, por eso se debe poner atención a los jóvenes y crear ambientes sanos 
para ellos, diseñar espacios con los cuales ellos se sientan atraídos, esto genera beneficios 
individuales y colectivos, además son de gran utilidad para aquellos que quieran invertir su tiempo 
libre o quieran profesionalizarse en alguna disciplina creando inclusión social.    
El espacio público de las ciudades latinoamericanas está siendo actualmente objeto de 
gestión con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 
a partir de la creación de nuevos lugares públicos y la recuperación de espacios 
abandonados, dada la importancia que se le viene dando para el sostenimiento de las 
distintas prácticas sociales que se sitúan en el espacio público, entre las que se pueden 
mencionar: el comercio, la protesta ciudadana, el arte, la lúdica y el entretenimiento, el 
deporte […] (Páramo P. B., 2016, pág. 7)  
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Marco teórico referencial 
Plan maestro Cali Colombia By: Benoy  
Benoy Arquitectos, es una firma inglesa con una grande trayectoria en varios  países y una de las 
más importantes de urbanismo en el mundo,  están encargados de cómo se puede llegar a proyectar 
Cali basados en el POT. El plan maestro se compone de seis distritos que serán influenciados por 
la colorida historia y la dramática geografía de la región, estas zonas serán capaces de mantenerse 
por su cuenta, pero tienen cohesión en términos de diseño y personalidad, inspirado en la famosa 
brisa de la tarde que sopla desde las montañas, con aire fresco y un sentido de vitalidad. Los 
diseños de Benoy celebran este fenómeno natural que se ha convertido en parte de la vida 
cotidiana de la ciudad, creando un oasis de vida, proporcionando un ambiente de playa relajado, 
ofrecerá deportes acuáticos y oportunidades comerciales y residenciales junto al agua.  
Buscan hacer de Cali una ciudad prospera y sostenible trabajando con organizaciones públicas y 
privadas de Cali para analizar la infraestructura existente y unificar la futura expansión ecológica 
de la región, con un gran énfasis en el crecimiento futuro cualitativo de la ciudad y sus habitantes.  
Esto se llevara a cabo: “regenerando los espacios abiertos existentes de Cali y mejorando las vías 
de comunicación conectadas, dividimos la ciudad en seis zonas estratégicas de crecimiento que 
incorporan una mezcla de transporte, residencial, comercio minorista, negocios, hospitalidad y 
ofertas de ocio. Esta visión integrada ha reubicado a la ciudad de Cali, y la estrategia del plan 
maestro ha permitido una evolución gradual del crecimiento continuo” (Architects, 2017, pág. 1) 
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Resultados 
De acuerdo a los instrumentos utilizados para la recolección de información que fueron de tipo: 
observación y entrevistas; En tres días diferentes de la semana se realizaron visitas al lugar y se 
aplicó el instrumento de observación no participativa que consiste en observar lo que pasa en el 
lugar y sacar conclusiones, concluyendo que entre semana frecuentan muchos niños y jóvenes a 
jugar y/o practicar algún deporte aunque los espacios no son adecuados, en cuanto al sector 
económico se evidencian los vendedores ambulantes los cuales no tienen un punto fijo de ventas, 
en la noche al ser tan grande este espacio suele ser peligroso al no contar con seguridad y suelen 
llegar al parque habitantes de la calle para pasar la noche, el fin de semana acuden a este parque 
las familias para compartir ratos agradables, allí los habitantes realizan múltiples actividades, al 
no contar con un tipo de mobiliario urbano, los habitantes se sientan en el piso desde el más 
pequeño hasta las personas de tercera edad. 
[…] la arquitectura participativa no se puede plantear simplemente como una relación de 
opuestos mutuamente excluyentes, por el contrario se trata de una experiencia metodológica 
que tiene lugar en el vacío que dejan estos dos modelos ya tradicionales de participación, 
para incluir una tercera forma de relación y de interacción entre arquitecto y usuario; me 
refiero aquí al denominado como arquitecto-interprete. Un esquema de trabajo donde 
arquitecto y comunidad dialogan y acuerdan mutuamente todos los aspectos del diseño 
arquitectónico. (García Ramírez, 2012, pág. 6)    
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Ubicación Geográfica     
                         
Figura 6. Kennedy Parque La Igualdad.                                             Figura 7. Kennedy Parque  La Igualdad. 
Fuente: Google Maps -  Elaboración grupal, 2017 CC BY                 Fuente: Google Maps -  Elaboración grupal, 2017 CC BY 
 
En cuanto a la ubicación geográfica, el barrio La Igualdad está conectado a la ciudad por vías 
principales, como lo son la Av. de las Américas, Av. Boyacá, Av. carrera 68, Av. Primera de 
mayo,   secundarias y terciarias que permite su desplazamiento de manera fácil  en los diferentes 
medios de transporte hacia el resto de la ciudad. En cuanto a la topografía del terreno, este no 
presenta mayores cambios de nivel, esto se puede tomar como ventaja para que sea un lugar 
accesible para toda la comunidad y además se puedan obtener visuales por cada usuario a todo el 
parque. En la figura (6) se puede observar las vías principales, vehiculares y de ciclo ruta, zonas 
verdes del sector, centros de oportunidades de desarrollo y los principales puntos de 
contaminación hacia el canal del rio Fucha; En la figura (7) Podemos observar los principales 
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equipamientos como lo son culturales, educativos y de salud, estas dos figuras sirven para 
evidenciar la ubicación y los potenciales que se tienen para la intervención en el parque de La 
Igualdad, igualmente las problemáticas que se manejan para solucionar dichos inconvenientes.  













Figura 8. Plan Parcial - Kennedy                                                         Figura 9. Plan Parcial - Kennedy                               
Fuente: Google Maps -  Elaboración grupal, 2017   CC BY               Fuente: Google Maps -  Elaboración grupal, 2017   CC BY 
  
El Desarrollo de esta propuesta está encaminada a la conexión tanto ecológica como social  del 
sector  fomentando la continuidad y relación  entre barrios y comunidades que allí residen. Se 
propone el reconocimiento y la recuperación de zonas críticas que se encuentran en los bordes del 
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Canales Rio Fucha y Comuneros. Recuperando y generando un nuevo uso a estas rondas, 
conectándolas con las dinámicas urbanas diarias, logrando de esta forma  estructurar y promover 
el uso sostenible de la cuenca y la ejecución el proyecto urbano el cual está dirigido conservar, 
preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar estas cuencas hidrográficas. Generando 
así que la comunidad tenga apropiación del espacio y  desarrollo de nuevas actividades  que 
proyecten a la sociedad del futuro más dinámica y saludable.  
Urbanismo experimental: es un nuevo urbanismo que se abre a métodos de consideración 
de la escala humana, donde se examina en la idea de sí mismo y del espacio que habita en 
sus dimensiones ocultas. Es decir, permite indagar dentro de la cultura del individuo para 
encontrar los fundamentos más relevantes del sistema relacional que existe entre los 
pensamientos y las necesidades de las comunidades, como contribución de la identidad. 
(Contreras Lovich, 2016, pág. 22)   
Implementando  de esta forma una seria de espacios urbanos con diferentes niveles y texturas que 
generan diferentes lecturas con respecto al desarrollo de sus actividades y de igual forma se 
propusieron una serie de circuitos y recorridos que conectan tanto el urbanismo como los 
proyectos arquitectónicos  con la ronda del rio. 
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                                            Figura 10. Concepto Vadear -  Implantación proyectos  
                                                           Fuente. Magaly Ojeda-Vanessa Pardo 10/2017 CC BY 
 
El espacio colectivo se caracteriza por la libertad y la arquitectura es una forma de liberación, el 
objetivo es reintroducir la novedad en este centro urbano, espacios multifuncionales maximizar 
los espacios públicos, conseguir que la arquitectura sea más activa y atractiva promoviendo  la 
manera más fácil de modular la ciudad convirtiéndola en un sueño. 
Manejando el concepto de VADEAR que significa cruzar, atravesar, para el desarrollo de los 
proyectos arquitectónicos por medio de un análisis del sector, programa funcional y la naturaleza 
son las formas en las que se generó el diseño, los esquemas son una herramienta fundamental se 
utiliza para visualizar las relaciones complejas que se presentan en la arquitectura, reinventar 
constantemente para estar en movimiento y se convierta en una arquitectura dinámica y no 
estática. 
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Análisis De Propuesta 
                                          
                                                          Figura 11. Propuesta Urbana- Arquitectónica parque La Igualdad 
                                                          Fuente. Magaly Ojeda-Vanessa Pardo 10/2017 CC BY 
 
 El área  de intervención es de 11 hectáreas, el tratamiento urbanístico aplicado (Desarrollo) al ser 
implementado en el sector logra la transformación de una parte de la estructura urbana y ecológica 
de la ciudad; En los bordes del canal del rio Fucha se generan aislamientos  laterales de 15m del 
cuerpo hídrico para conservación y proteger los recursos naturales. A través de la renovación 
urbana la cual busca un cambio  de las estructuras físicas y naturales existentes, que se encuentran 
en malas condiciones y de esta forma generar una reactivación donde se realiza un mejoramiento 
parcial del polígono de espacio público que se intervino.  
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Los lugares púbicos crecen, florecen y declinan en la medida en que el espacio, la actividad 
o los edificios toman o pierden significado. El espacio público, cuando es usado para 
comunicar, transmite símbolos que, a la vez, son compartidos y contribuyen a diferenciar 
los usos que se hacen del lugar para crear arraigo con el mismo; en este sentido es que se 
contribuye a la apropiación del espacio público. (Paramo & Burbano, 2014, pág. 8)  
Se buscó desarrollar que el proyecto esté aplicado a futuro y  al desarrollo del Plan Maestro que 
tiene planteado la ciudad con respecto a la movilidad, conexión ambiental y desarrollo de 
equipamientos, articulando todas estas redes; Se realizó la  modificación vial pertinente, la 
estructuración de unos nuevos tipos de vivienda, para contrarrestar las modificaciones que se 
presentaron el predio en este aspecto y el planteamiento urbano generando varios tipos de 
escenarios, recorridos que evidencian el concepto de vacío colectivo, promueven la conexión 
barrial y el desarrollo de espacios que tengan una integración directa  con el Rio Fucha y el Canal 
Comuneros. 
1. Se implementó una conexión con la estructura urbana de la ciudad, tanto vehicular 
como peatonal, esta propuesta está proyectada para desarrollarse al año 2025, y de 
esta forma potenciar el desarrollo y la economía del sector. 
2. Se  realizó la modificación del uso del suelo en el costado Oriental del parque La 
Igualdad, implementando edificación en altura y liberando espacio en primer nivel, 
este espacio libre es para poder brindarle al sector mayores zonas de espacio 
público. 
3. Se generó una orientación de la propuesta tanto urbana como arquitectónica que 
generara un aprovechamiento de los recursos naturales y sus características. 
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4. Estructuración de las zonas verdes en la propuesta y definición de los ejes de agua y 
el espejo de agua como centralidad de la propuesta  
5. Se generaron unos ejes perimetrales viales de nivel secundario y terciario y unos 
recorridos internos peatonales y de ciclo ruta. 
Equipamiento Dotacional 
 
                                                                      Figura 12. Implantación centros deportivos 
                                                                      Fuente. Magaly Ojeda-Vanessa Pardo 10/2017 CC BY 
 
Referente a la problemática del sector y a los usos que predominan en el mismo, se refleja un 
déficit de equipamientos dotacionales deportivos con énfasis en deportes olímpicos lo que genera 
que los habitantes no puedan acceder fácilmente  a  este tipo de disciplinas que se brindan. 
 A partir del hecho de que parte del proceso para desarrollar una obra arquitectónica se 
puede entender como un proceso de investigación, surge entonces el siguiente interrogante, 
¿cómo dar solución a la necesidad de rigor y especificidad solicitada en un proceso científico 
en arquitectura?, sabiendo que todo proceso científico parte de una pregunta que formula 
un problema, en este caso un problema de habitabilidad. La clave para responder este 
interrogante está en el método científico, como el apoyo al cual debe recurrir todo 
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investigador que quiera dar rigurosidad a su proceso y asegurar una respuesta cercana a la 
mejor solución del problema planteado. (Martinez, 2013, pág. 56)  
Por lo tanto, se plantea el proyecto de “Complejo olímpico La Igualdad” que se genera a partir de 
esta necesidad, crear un centro deportivo que mejore la calidad de vida de todos los habitantes del 
sector y de las personas que lo visiten mediante actividades que se van a desarrollar al interior y 
exterior del mismo; Todo esto sustentado por las condiciones estipuladas en el “plan de 
construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión IDRD Bogotá”  Las 
actividades que son planteadas  en el desarrollo de la propuesta   son principalmente educativas y 
recreativas  ya que se busca fomentar la aplicación de diferentes deportes y la aplicación en la vida 
cotidiana de la buena salud generando de esta forma unos más altos índices de calidad de vida, es 
en este punto donde el concepto Desarrollo social toma partido en la integración y conexión de la 
comunidad y el sector con el resto de la ciudad, ya que se basa en  generar una nueva identidad 
cultural que promueva la evolución y superación de todas las personas. 
Propuesta Arquitectónica 
La implantación del proyecto arquitectónico es clave, es por ello que se tiene en cuenta la 
asoleación y la dirección de los vientos, logrando aprovechar los vientos y ayudando a mitigar 
consumo energético con la finalidad de obtener confort térmico en los espacios del complejo 
olímpico. “Según Müller (2009), con el objeto de aprovechar la energía del sol, el dueño de una 
propiedad debe tener acceso a la luz solar, y el derecho a instalar un sistema captador de energía 
solar que convierta dicha luz en energía utilizable” (Franco-Medina, 2016, pág. 97) El proyecto se 
lleva a cabo con la idea de mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes. Las dimensiones 
del edificio se basaron en generar un hito para la ciudad ese fue precisamente uno de los atractivos 
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de este proyecto, darle prioridad al espacio público, el proyecto cuenta con un área de 10.900m² 
equivalente a 1.09 hectáreas contando con un índice de ocupación de 0.01% y un índice de 
construcción de 0.09%. 
Se diseña el edificio en el espacio del vacío, esta frase de Tadao Ando tuvo gran importancia en 
el diseño como primer paso “Tú no puedes simplemente poner algo nuevo en un lugar. Tienes que 
absorber lo que ves a tu alrededor, lo que existe en la tierra, y luego utilizar ese conocimiento, junto 
con el pensamiento contemporáneo para interpretar lo que ves” (Gutiérrez, 2011, pág. 1) Se integró 
de forma circular un recurso de la naturaleza al proyecto en este caso es el agua , por medio del 
canal del rio Fucha, recuperándose con el tipo de tratamientos que se habían nombrado 
anteriormente, esto genera una relación directa entre el interior y el exterior del edificio, también 
con los usuarios generando así experiencias en cada uno. 
 
                                                         Figura 13. Integración circular  Canal del rio Fucha  
                                                         Fuente. Magaly Ojeda-  10/2017 CC BY 
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La Forma Y Concepto Del Edificio 
 
 
Figura 14. Sustracción                                                                           Figura 15.   Mutación (transformación)                             
Fuente. Magaly Ojeda-  10/2017 CC BY                                  Fuente. Magaly Ojeda- 10/2017 CC BY 
 
El concepto que se manejo fue el de MUTACIONES  Y SUSTRACCION. Mutación: como un 
tipo de transformación a través del tiempo, del uso que se le puede llegar a dar; La arquitectura 
debe responder a una época y las necesidades específicas del momento: “la aceleración del 
fenómeno de urbanización constituye uno de los retos de nuestro tiempo” (Koolhaas, 2001) se 
observa sobre las transformaciones y la rapidez que estos procesos ocasionan en el medio 
ambiente y en el espacio que es para la arquitectura. 
Sustracción: como composición, un diseño inicial de circunferencia. En su forma el edificio es 
circular, esbelto y delgado, las formas son muy claras es el resultado de la arquitectura y el vacío: 
“La arquitectura crea vectores que desplazan información a través del tiempo” (Koolhaas, 2001, pág. 
35) 
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Desarrollo Del Edificio 
 
Figura 16. Áreas y circulaciones del edificio. 
Fuente. Magaly Ojeda-  11/2017 CC BY 
 
El desarrollo del edificio se conforman cajas horizontales unas encima de otras conformando un  
proyecto vertical, se pretende multiplicar el espacio y las conexiones de las cajas, entre más grande 
es el edificio más posibilidades existen de conectar espacios  esto se logra por medio de las placas 
cortando, ampliando y jugando con los distintos niveles para crear ambientes. El diseño del 
proyecto se desarrolla por epatas.  
Esta relación paisaje-objeto busca analizar de manera lógica la forma urbana como 
respuesta a sus componentes e interrelaciones presentes en las comunidades lo cual 
ayudaría a definir áreas para un uso potencial en donde coincidan la mayoría de elementos 
considerados favorables, en ausencia de mayores condiciones de deterioro, buscando 
entender el objeto como la forma que encierra el pasado y el presente de las comunidades, 
ya que conjunto de sistemas de objetos y de acciones que en un momento dado expresan las 
sucesivas relaciones que se han dado y se dan entre el hombre y la naturaleza. (Mesa 
Carranza, Lopez Bernal, & Lopez Valencia, 2016, pág. 38) 
La primera se lleva a cabo en el desarrollo del espacio público,  el cual consiste en dejar la planta de 
primer nivel libre, generando así permeabilidad entre cada uno de los espacios y creando visuales 
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directas entre los elementos naturales (integración del canal del rio Fucha ) y los habitantes del sector. 
Hacia el oeste parte inferior izquierda da como bienvenida un gran plaza que lleva al acceso del 
complejo olímpico, este se da por medio de una fachada en vidrio templado y acero.      
 
Figura 17. Plano Planta primer nivel                                  Figura 18.   Alzado lateral izquierdo                             
Fuente. Magaly Ojeda-10/2017 CC BY CC BY                 Fuente. Magaly Ojeda- 10/2017 CC BY 
 
En particular, el acceso abierto (AA u Open Access) se puede considerar como una 
construcción colectiva que “genera beneficios directos sobre la sociedad ya que facilita una 
transferencia directa de conocimiento al entorno económico y social y también se disuelven 
las barreras entre países ricos y pobres. (Triana, 2016, pág. 3) 
En la segunda fase se desarrolla el sistema estructural el cual se diseñada con columnas, pilotes y 
vigas metálicas, lo que da soporte al mismo, las columnas van en forma circular dando la forma 
del edificio, de estas columnas cuelgan dos volúmenes, el interno que da vista al canal del rio 
Fucha tiene 8 metros de ancho y de longitud 210 metros y el externo tiene 7 metros de ancho y de 
longitud de 323 metros estas placas van empotradas con la columna 2 metros cada una, para 
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soportar las cargas adicionales de cada placa se maneja un sistema de vigas metálico horizontal y 
en diagonal, la que va en diagonal sale del interior de la columna  1.50 m por debajo de donde 
está la placa y recibe a la viga metálica central del entrepiso de cada placa esta va empotrada con 
la misma, para dividir cargas y hacer resistente el edificio, el sistema de aguas lluvias se filtra por 
medio de unos accesos que tiene la placa de cubiertas y estas aguas lluvias se llevan por medio de 
tuberías a los ductos y de allí se reparte a la zona de baños reutilizando el agua pluvial. La fachada 
va tener un sistema estructural en aluminio y van a estar empotrada a la placa, está compuesta por 
paneles en policarbonato con iluminación tipo LED y en algunas partes de la fachada se instalarán 
unas pantallas, las cuales servirán para transmitir eventos que se realicen en el complejo olímpico 
y desde el exterior puedan visualizar todas las personas. 
              
Figura 19.Esquema funcionamiento estructural                                                                Figura 20. Corte estructural. 
Fuente. Magaly Ojeda-10/2017 CC BY CC BY                                                                Fuente. Magaly Ojeda- 10/2017 CC BY 
 
En la tercera fase se plantea la ubicación de cada uno de los espacio, todo esto se maneja con brief 
el cual fue desarrollado en el transcurso del semestre, se piensa en cada usuario que va estar 
desarrollando alguna actividad, las personas que vayan a visitar el complejo y las personas que 
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trabajan allí, creando espacios óptimos que generan ambientes y experiencias en cada uno de ellos. 
Al ser un edificio con gran tamaño permite que las personas que estén dentro de él, puedan obtener 
visuales a una buena parte de la ciudad, incluyendo los cerros orientales. La accesibilidad al 
complejo es para todos los ciudadanos desde los niños hasta los adultos de tercera edad, llevando 
a cabo espacios amplios los cuales se comunican por medio de rampas, escaleras y ascensor, esto 
busca que sea un espacio de inclusión.  
     
Figura 21. Programa general en esquema                           Figura 22.   Distribución en esquema del programa arquitectónico 
Fuente. Magaly Ojeda- 8/2017 CC BY CC BY                 Fuente. Magaly Ojeda-  8/2017 CC BY 
Discusión 
Teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto, se generan elementos de discusión que permiten 
comparar y evaluar la propuesta urbana-arquitectónica con las dinámicas expuestas por los 
habitantes del sector frente al proyecto. Al conocer las diferentes propuestas espaciales que 
generan integración socio-cultural en el sector de Kennedy- Parque La Igualdad, se crean 
diferentes panoramas acerca de la participación ciudadana, diseñando una serie de mejoramientos 
espaciales  que reactivaran y rehabilitaran el sector, disminuyendo los índices de  contaminación 
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por actividades que se realizaban allí del uso de reciclaje, aplicando tratamientos al agua del canal 
del rio Fucha y protegiendo sus bordes para que este sea igualmente un espacio de los ciudadanos 
y no un espacio de abandono por parte de la comunidad. 
El urbanismo participativo, como una de esas nuevas alternativas para la construcción 
social de la ciudad, es sin lugar a dudas un nuevo concepto de inclusión, de construcción 
colectiva y activismo, con el cual se puede conseguir transformar la ciudad para el 
ciudadano, a través de los proyectos a pequeña y mediana escala que están logrando un 
despertar de la ciudadanía, una participación colectiva de ciudad y una apropiación por 
parte del usuario de los espacios que le brindan oportunidades para la realización de los 
quehaceres de su cotidianidad.. (Hernandez, 2016, pág. 17) 
 Evidenciando que la intervención aporto de manera significativa  en la solución de diferentes 
problemáticas, aumentando índices de progresividad, reactivando la economía, recuperando espacios 
públicos que estaban en desuso, creando interacción social de la comunidad y lo más importante 
generando calidad de vida a cada uno de los habitantes del sector. 
La importancia del desarrollo del proyecto en cuanto al aporte que realiza a la conexión de barrios, 
apropiación del lugar y a los diferentes conflictos socioeconómicos, culturales y sociales que están 
presentes en el sector, se solucionaron generando que el espacio de intervención fuera articulador 
e integrados para el sector, que todos los habitantes tengan un buen uso del espacio y generen 
apropiación del mismo para que con acciones eficaces aporten de manera significativa al 
desarrollo y crecimiento del sector. “El ciudadano es el directo afectado o beneficiado de los 
cambios territoriales que sufre su entorno, es ahí donde se ve la necesidad de materializar su real 
intervención en estos procesos de cambio y debe ser el principal activista en la gestión de su 
territorio”. (Hernandez, 2016, pág. 8) 
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Una de las cualidades más importantes en la arquitectura es que cuando se diseña se debe pensar 
en las necesidades actuales y en lo que puede ocurrir en el futuro, se debe razonar y así mismo 
proyectar los estudios previos para en un futuro no tener inconvenientes de algo que se realizó en 
el pasado, se debe siempre diseñar para que las personas en cualquier época tengan buena calidad 
de vida y sientan apropiación de sus espacios ayudándolos a cuidar y a mantenerlos en buen estado 
a través del tiempo, de esta manera se generan  nuevas oportunidades y se vinculan los diferentes 
tejidos urbanos, generando soluciones colectivas para la sociedad.  “Para lograr consistencia, es 
necesaria la concertación y creación de alianzas que conlleven a la modificación de patrones de 
producción y consumo y que se dé la oportunidad de construir una sociedad más limpia, justa y 
equitativa, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de todo el mundo”  (Moreira, 2014, pág. 
55). 
Conclusiones  
Se puede evidenciar que uno de los principales elementos con el cual se llevó a cabo el trabajo de 
grado fue el de diseño participativo ya que generó una relación directa entre los habitantes y la 
arquitectura, conectando ambas partes por medio del diseño, convirtiendo el parque La Igualdad 
en un espacio armónico el cual se encarga de la integración de cada uno de los habitantes del 
sector por medio de actividades que se generan en el mismo, conectando los barrios que están 
divididos por el canal del rio Fucha por medio de recorridos peatonales y de ciclo rutas; Por otra 
por medio de tratamientos se estructura y se promueve el uso sostenible del canal del rio Fucha el 
cual está dirigido conservar, preservar y prevenir el deterioro, con esto se obtiene un avance 
progresivo en la localidad de Kennedy barrio La Igualdad. “La arquitectura se convierte también 
en una forma de movimiento. Posiblemente, la arquitectura tampoco es un envoltorio, sino un vector 
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a través del tiempo” (Koolhaas, 2001, pág. 34)  Cuando se diseña se debe tener en cuenta las 
necesidades que se tienen en el presente , pero así mismo pensar cuales pueden cambiar a través 
del tiempo y planear un proyecto que pueda responder a una época en especifica sin que se tenga 
que hacer mayores cambios en el edificio, con la implantación del equipamiento dotacional se 
buscó generar que los habitantes del sector inviertan de manera productiva su tiempo libre en 
actividades que les ayuda para la salud, que los ciudadanos puedan acceder fácilmente a distintas 
disciplinas que ofrece el complejo olímpico y que vean el deporte como un estilo de vida. 
El espacio del control representa el deseo de hacer el espacio simultáneo a las 
incoherencias y vicisitudes del mercado, es la aspiración a un tipo de estabilidad 
garantizada por mecanismos que permiten una respuesta inmediata a los cambios 
repentinos. La arquitectura es cada vez más flexible y efímera, apunta cada vez más a 
necesidades y gustos cambiantes, lo que la hace cada vez más mutable. (Koolhaas, 2001, 
pág. 115)  
Si en el futuro las necesidades no responden a un equipamiento dotacional, el edificio se puede 
acoplar a la necesidad que se presente en esa época específica, ya que la arquitectura está en 
constante movimiento lo que la vuelve mutable es decir en cambios y transformaciones 
constantes. Estas soluciones son basadas en cada una de las necesidades del sector, la principal 
función de la arquitectura es esta misma, responder a necesidades y reactivar un sector por medio 
de un proyecto urbano-arquitectónico creando un sentido de apropiación del lugar de igual manera 
vinculando  equipamientos existentes, sistema ecológico, movilidad, convirtiéndolo en una zona 
de relaciones sociales. 
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Anexo 1. Paneles de Entrega 
 
Diseño Urbano  
Diseño Arquitectónico 
Diseño Constructivo  
 
Anexo 2. Planos Tecnicos 
 
Plano Planta Urbana- Esc 1.1000 
Plano Planta Primer Nivel- Esc 1.500 
Plano Planta Quinto Nivel- Esc 1.500 
Plano  Planta Septimo Nivel- Esc 1.500 
Plano Planta Cimentación- Esc 1.500 
Plano Planta de Contrapiso- Esc 1.500 
Plano Planta de Entrepiso Quinto Nivel- Esc 1.500 
Plano Corte y Alzados- Esc 1.500 
Plano Corte y Alzado- Esc 1.500 
Plano Corte Estructural- Esc 1.500 
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Planos Tecnicos  
Plano Urbano Esc 1.1000 
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